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су. Зараз роль самостійної роботи настільки зросла, що 
її доводиться спеціально планувати, створювати для неї 
спеціальні форми і методи та засоби навчання. На разі ін-
тенсивна комп’ютеризація зобов язала викладачів медич-
них університетів до реорганізації навчального процесу та 
поширення використання інноваційних засобів навчання, 
одним з яких є електронний посібник [2, 3, 5].
Електронний посібник полегшує розуміння навчально-
го матеріалу за рахунок інших, ніж у друкованій навчальній 
літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний підхід, 
вплив на слухову і емоційну пам ять допускає адаптацію ін-
формації відповідно до потреб студента, рівня його підготов-
ки, інтелектуальних можливостей; виконує роль викладача; 
може виконувати навчальну та контролюючу функцію.
Висновок.Таким чином, електронний посібник, ма-
ючи всі ознаки навчального посібника, має принципово 
нові, у порівнянні з ним, якості, що включають елементи 
гіпермедіа і віртуальної реальності, що забезпечують ви-
сокий рівень наочності, ілюстративності і високу інтерак-
тивність, забезпечувати нові форми структурованого по-
дання інформації і знань.
Також потрібно враховувати й негативні моменти: 
по-перше, робота з комп ютером швидко стомлює студен-
тів, може погано впливати на зір або навіть призводити 
до розладу нервової системи;по-друге, комп’ютеризоване 
навчання не розвиває здатності студентів чітко й образно 
висловлювати свої думки, істотно обмежує можливості 
усного мовлення. 
Але в час, коли освіта набуває кардинальних змін, ви-
никає необхідність залучення інноваційних методик до 
процесу формування у студентів предметних та життєвих 
знань і вмінь, які очікуються від працівника для ефектив-
ного виконання його обов язків [1].
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Основним завданням працівників вищої освіти сьо-
годні є забезпечення якості підготовки спеціалістів, які 
б відповідали міжнародним вимогам. У зв’язку з модер-
нізацією вищої освіти виросла роль самостійної роботи 
студентів. Тому навчальний процес потребує постійного 
удосконалення педагогічних методик з провадженням су-
часних інтерактивних методів навчання, які на відміну від 
традиційних дозволяють активізувати навчальний процес, 
зробити його більш цікавим та менш втомлюючим для 
студентів. Ця методика змінює роль і функції викладача – 
він перестає бути центральною фігурою, а лише займа-
ється організацією навчального процесу: готує до уроку 
необхідні завдання, складає ситуаційні задачі, формулює 
питання для обговорення в групі, використовує на прак-
тичних заняттях ділові ігри, коректно контролює щоб сту-
денти правильно виконували індивідуальні завдання, до-
помагає в разі серйозних утруднень. Аптечна технологія 
ліків є профілюючою дисципліною для студентів спеці-
альністю «фармація» . Під час проведення практичного за-
няття, студенти під керівництвом викладача підкріплюють 
освоєні теоретичні основи АТЛ оволодінням практичних 
навичок з приготування єкстемпоральних лікарських засо-
бів. Для кращого засвоєння матеріалу доцільно викорис-
товувати наочні посібники, учбові фільми, таблиці, зразки 
приготованих до відпуску препаратів, зразки рецептів із 
заповненим ППК, методичні рекомендації. 
На формування знань, умінь і навичок майбутніх спе-
ціалістів провізорів великий вплив має особистість викла-
дача, стиль його роботи зі студентами, спілкування, пове-
дінка, педагогічна майстерність. 
